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Jawab soalan SATU (1) dan mana-mana DUA (2) soalan lain.
Kes Suzana
Suzan4 19 tahun, seorang mahasiswi datang berjumpa kaunselor (anda) dengan keadaan
mata merah dan muka yang murung. Dia menyatakan bahawa dia tersangatlah sedih
kerana tunangnya yang dikenalinya sejak kecil lagi telah memutuskan pertunangan dan
terpikat dengan seorang gadis lain. Suzana menyatakan lagi bahawa dia telah bosan
untuk hidup kerana nasibnya yang malang ini. Dia membayangkan bahawa dia akan
melakukan sesuatu yang akan melenyapkan segala kesengsaraan yang sedang
dihadapinya.
Soalan I
Dengan menggunakan kemahiran-kemahiran serta teknik-teknik dan strategi-strategi yang
telah dipelajari, huraikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kaunselor (anda)








Pilih TIGA (3) kematriran berikut. Dengan menggunakan contoh-contoh (dialog)













Di dalam proses kaunseling, peringkat menstnrktur merupakan satu peringkat yang agak




Pilih SATU (1) jenis terapi berikut dan jelaskan teknik serta strategi utama yang
digunakan oleh pendekatan (terapi) yang anda pilih.
a) Terapi Rasional Emotifb) Terapi Tingkahlaku
c) Te3pi Kognitif
(30 markatr)
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